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〔Abstract〕The purpose of this paper was to conclude the development of social network analysis (SNA)using on patents networks a-
nalysis through the following three aspects:patent citation networks，patent collaboration networks and patent technical themes correla-
tion networks． This paper emphasized on the new concepts，ideas，indicators and algorithms，and discussed the functions and prospects
of SNA on patents analysis． The nodes of the networks the paper discussed included patents，inventors，applicants，keywords and pa-
tent classifications，while the edges were the links of citations，collaborations occurrence or co-occurrence．
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对较少。2008 年，德国学者 Sternitzke 等指出，社会网
络分析方法才刚刚开始进入专利分析领域，应用前景
广阔［2］;Chang等指出，专利网络分析是一种先进专利
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专利直接引文网络是一种有向网络，Smilkov 等对



















记本 /显示器、系统和 IC设计 /封装［13］。
1． 3 专利引证论文网络
早在 1995 年，Narin 等通过针对美国专利引证科
学论文的研究发现，美国技术与公共科学之间的关联






























家创新系统(national innovation system，NIS) ，知识流可
以分为实体知识流(embodied knowledge flow)和无形知









































































世界现象促进了科技创新［33］。Chen 等通过对 1975 －











































































 技术中心度指数(technology centrality index，
TCI) ，用于发现整个网络或簇水平的相对重要专利。
TCIi = Ci /(n － 1) ，(Ci =∑r，r 指专利 i 的连接数，n 指
专利数目)。某专利的 TCI值越高，说明该专利对其他
专利的影响越大。
 技术周期指数(technology cycle time index，
TCT) ，用于测定整个网络的技术发展趋势。TCTi =
Median(j) {| Ti － Tj |}，(Ti 和 Tj 分别指专利 i和 j的申
请日期) ，TCT即两件相关专利 i 和 j 申请时间差的中
位数。
 密度指数(density index，DI) ，用于对不同的簇
进行比较，发现每个簇的网络连接特征。DI = Tc /［nc
(nc － 1) ］，(Tc 和 nc 分别代表簇中连接和节点的数
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